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Latinoamericanas en Cifras/FLACSO 
Leopoldo Urrutia 1950 
Santiago, CHILE 
Tel: 225-6955 Fax: (562) 46-0433 
ECHEVERRI, Rafael 
Investigador, 
Universidad de los Andes 
Casilla N° 69-75 
Bogotá, COLOMBIA 
Tel: 255-1503 Fax: 255-1563 
GARCIA MORENO, Mauricio 
Coordinador de Proyectos (CEPLAES) 
Centro de Planificación y ¿tudios Sociales 
6 de Diciembre 2912 y Alpallana 
Quito, ECUADOR 
Tel: 54-8547 
GAETE DARBO, Adolfo 
Demógrafo 
AHCS-CHILE 
Av. Colón 5739 Depto. 304 
Santiago, CHILE 
Tel: 220-2129 
ECHEVERRL\ CORREA, Laura E. 
Asesora Programa Mujeres Jefas de Hogar, 
Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) 




Coordinador, Centro de Población, (ILDIS) 
Instituto de Investigaciones Sociales 
Universidad de Cuenca 
Casilla 1694, Cuenca, ECUADOR 
Tel: 81-5999 Fax:83-5197 
FEUCO, María del Carmen 
Investigadora titular (CEDES) 
Centro de Estudios de Estado y Sociedad 
Av. Pueyrredón 510 - T Piso 
Buenos Aires, ARGENTINA 
Tel: 961-3795 Fax: (54-1) 961-5775 
FERNANDEZ, Víctor Hugo 
Asistente a la Dirección Ejecutiva, 
APROFAM 
9 Calle N°0-57, Zona 1, 
Guatemala, GUATEMALA 
Tel: 51-4001 Fax:51-4017 
GOLDANI, Ana María 
Universidade Estadual de Campinas, 
Núcleo de Estudos de Populacao 
Cidade Univ. UNICAMP Cx Postal 6110, 
IFCH 13081 Campinas Sao Paulo, BRASIL 
Tel: 39-1140 Fax: 39-3327 
GOMEZ DE BENITO, Justino 
Sociólogo, 
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Av. Larraín 6320 - B 41 
Santiago, CHILE 
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Director Centro de Informaciones y 
Estudios del Uruguay (CIESU) 
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Montevideo, URUGUAY 
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Santiago, CHILE 
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VERA, Rodrigo 
Consultor Regional de Información, 
Educación y Comunicación en Materias 
de Población UNESCO 
Enrique Delpiano 2058 Santiago, CHILE 
Tel: 204-9032 
TUIRAN GUTIERREZ, Rodolfo 
Coordinador del Programa de Doctorado en 
Ciencias Sociales con Especialidad en Estudios 
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Consejera Regional en Población 
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Miércoles 27 de noviembre 
09:00 Registro de participantes 
09:30 Palabras de apertura del Director del CELADE, señor Reynaldo Bajraj, 
09:40 Palabras de inauguración del Secretario Ejecutivo de la CEP AL, señor Gert 
Rosenthal, 
10:00 Receso 
Presentación de ponencias nacionales 
Moderador: Mariana Schkolnik, Jefe Depto. Estudios Sociales, MIDEPLAN, Chile 
Comentarista: Rubén Kaztman, Oficial principal de Asuntos Sociales, CEP AL 
10:30 "La familia en Chile": Mónica Muñoz y Carmen Reyes (Chile) 
10:50 "Algunas hipótesis sobre los cambios recientes en la familia en la Argentina": 
María del Carmen Feijoo (Argentina) 
11:10 "Transformaciones recientes de la familia uruguaya: cambios coyunturales y 
estructurales": Carlos Filgueira y Andrés Peri (Uruguay) 
11:30 Comentario sobre las ponencias nacionales. Discusión 
Presentación de ponencias regionales 
Moderador: Hanna Binstock, Oficial de Proyectos, UNICEF-Chile 
Comentarista: Violeta Sara-Lafosse, Pontificia Universidad Católica del Perú 
"Hacia uE perfil de la familia actual en Latinoamérica y el Caribe": Josefina 
Rossetti (CELADE) 
16 
15:05 "¿Por qué los hombres son tan irresponsables?": Rubén Kaztman (CEPAL) 
15:25 "La familia expulsora": Gloria Guzman (UNICEF-Colombia) 
15:45 Comentario sobre las ponencias regionales. Discusión 
16:15 Receso 
Presentación de ponencias nacionales 
Moderador: Hanna Binstock, UNICEF-Chile 
Comentarista: Marcela Villarreal (PREALC) 
16:30 "La perdurabilidad de los lazos de parentesco en la reproducción social": 
Amalia Mauro y Mauricio García (Ecuador) 
16:50 "Bolivia en el marco de las políticas de ajuste estructural": René Pereira 
(Bolivia) 
17:10 "Guatemala: contexto social de la familia guatemalteca: Edilzar Castro 
(Guatemala) 
17:30 Comentario sobre las ponencias nacionales. Discusión 
Jueves 28 de noviembre 
Presentación de ponencias nacionales 
Moderador: Susana Lerner, El Colegio de México 
Comentarista: Rolando Franco, Coordinador Area de Programas y Políticas Sociales, (ILPES) 
09:00 "El cambio social en Colombia y su impacto sobre la familia": Rafael 
Echeverri y Carmen Florez (Colombia) 
09:20 "La familia en una época de crisis y transformaciones de la sociedad 
venezolana": Francisco Javier Velasco y Miguel Bolívar (Venezuela) 
09:40 "Las familias peruanas en el corto, mediano y largo plazo: Ana Ponce y 
Violeta Sara-Lafosse (Perú) 
17 
10:ÍKI Comentario sobre las ponencias eaciooales. Discusión 
10:30 Receso 
Presentación de ponencias regionales 
Moderador: Susana Lerner, El Colegio de México 
Comentarista: Carlos Filgueira, Director CIESU, (Uruguay) 
11:00 "¿Tiene futuro la familia? Una visión comparativa": Raúl Urzúa (UNESCO) 
11:20 "Ajuste estructural, mujer y estrategias de supervivencia: Molly Pollack y 
Marcela Villarreal (PREALC) 
11:40 "Organización familiar y equidad": Rubén Kaztman y Pascual Gerstenfeld 
(CEPAL) 
12:00 "Familia, trabajo y política de ingresos: escenarios emergentes": Francisco 
León, (CELADE) 
12:20 Comentario sobre las ponencias regionales. Discusión 
Presentación de ponencias nacionales 
Moderador: Rodrigo Vera, Consultor Regional de Información, Educación y 
Comunicación en Materias de Población 
Comentarista: Raúl Urzúa, Coordinador Programas de Población (UNESCO) 
14:45 "Estrategia familiar de reproducción en tiempo de crisis: el caso de México": 
Susana Lerner y Rodolfo Tuirán (México) 
15:05 "Tendencias de la formación y disolución marital frente a la crisis económica 
de México": Norma Ojeda (México) 
15:25 "A familia brasileira em transicao: evolucao e perspectivas futuras": Ana María 
Goldani (Brasil) 
15:45 Comentario sobre las ponencias nacionales. Discusión 
16:15 Receso 
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Presentación de ponencias nacionales 
Moderador: Rodrigo Vera, Consultor Regional de Información, Educación y 
Comunicación en Materias de Población 
Comentarista: Francisco León, Oficial de Asuntos Sociales (CELADE) 
16:30 "La familia cubana: principales rasgos sociodemográfícos que han 
caracterizado su desarrollo y dinámica": María Elena Benítez (Cuba) 
16:50 "Características demográficas, de empleo y de composición familiar en Puerto 
Rico: Jaime Gutiérrez, Olga Hernández y Havidán Rodríguez (Puerto Rico) 
17:10 "Menores en circunstancias especialmente difíciles en República Dominicana: 
un estudio sobre la relación menor, familia y pobreza": Ara Gena Martínez 
(UNICEF-República Dominicana) 
17:30: Comentario sobre las ponencias nacionales. Discusión 
18:15 Formación de 3 grupos de trabajo 
Grupo 1: Cambios en la estructura y funcionamiento de la familia y en 
los roles de sus miembros; problemas emergentes. 
Grupo 2: Políticas, programas y proyectos de acción que inciden en la 
constitución y consolidación de la familia; problemas 
necesarios de tratar en una Conferencia sobre Formulación de 
Políticas. 
Grupo 3: Fuentes de información relativas a la familia y hogares: 
debilidades y potencialidades, desde el punto de vista de la 
formulación de políticas; vacíos de investigación. 
Viernes 29 de noviembre 
09:00 Trabajo de grupos y redacción de exposiciones v conclusiones 
Exposiciones de los grupos 
Moderador: Rubén Kaztman, (CEPAL) 
14:45 Grupo 1 
15:05 Grupo 2 
19 
15:25 Grupo 3 
15:45 Receso 
16:ÍM) Discusión plenaria 
17:ÍX) Elaboración de conclusiones 
17:30 Elaboración Programa Tentativo Conferencia de 1992 
18:00 Palabras de cierre a cargo del Director a.i. de la División de Desarrollo Social 
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